























































名前 倒 IJ 出身地 生年
JB 男 サイパン 1923年
BP 男 トラック（後にサイパンに移住） 1933年
SB 男 サイパン 1925年
KN 女 パラオ 1932年
TA 男 パラオ 1928年
ST 男 パラオ 1920年




























































JB BP SB TA 
普通 丁寧 普通 丁寧 普通 丁寧 普通 丁寧
φ・ダ／デス・マス 36 12 22 21 178 8 15 35 
ネ／（デス・マス）ネ 3 13 2 6 2 2 2 34 
ヨ／（デス・マスヨ） 9 14 12 23 4 




ナ／ー 8 9 
ダロウ／デショウ 8 14 
ダロウネ／デショウネ
ノ・ンダ／ンデス 47 36 17 3 2 13 
ンダヨ／ンデスヨ 13 22 16 5 26 2 
ノネ／ンデスネ 15 18 
ンダヨネ／ンデスヨネ 9 10 15 3 
ンダナ（ンダヨナ）／ー 7(2) 
使用数（計） 152 128 25 60 236 28 80 95 







ST KN I乱f NS 
普通 丁寧 普通 丁寧 普通 丁寧 普通 丁寧
φ・ダ／デス・マス 48 15 20 14 21 75 5 
ネ／（デス・マス）ネ 4 3 




カラネ／（デス・マス）カラネ 3 2 
ナ
ダロウ／デショウ 2 25 
タやロウネ／デショウネ
ノ・ンダ／ンデス 3 4 128 26 5 




使用数（計） 55 48 153 46 24 78 74 59 

























































































。～20min. 2(}40min 40-60min 
普通 丁寧 普通 丁寧 普通 丁寧
φ・ダ／デス・マス 8 10 7 2 7 2 



















ワタクシ ワ夕、ン ボク オレ
JB 88 17 8 
BP 15 3 
SB 10 4 6 
TA 12 
ST 1 15 16 
KN 14 
TM 32 
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